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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi anak berkebutuhan khusus dan
yang normal kelas V Sekolah Dasar Se Gugus Sawahan, Playen, Gunungkidul. Dan
untuk mengetahui seberapa besar kategori status gizinya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei.
Subyek dalam penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus dan yang normal kelas V
se Gugus Sawahan, Playen, Gunungkidul yang berjumlah 51 anak. Terdiri dari 9 anak
berkebutuhan khusus  dalam klasifikasi C dan C1, dan 42 anak yang normal. Seluruh
subyek dijadikan sampel. Teknik  analisis data menggunakan analisis deskriptif yang
dituangkan dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi anak berkebutuhan khusus dan yang
normal kelas V Sekolah Dasar Se Gugus Sawahan, Playen, Gunungkidul, terdiri dari 9
anak berkebutuhan khusus dalam kategori baik (100%), kategori kurang dan buruk tidak
ada (0%). Anak yang normal kelas V berjumlah 42 anak,  kategori baik ada 41 anak
(97,61%), berkategori kurang 1 anak (2,39%) dan kategori buruk tidak ada (0%).
Kata kunci: status gizi, anak,  berkebutuhan khusus, normal, Kelas V SD Se Gugus
Sawahan, Playen, Gunungkidul.
